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ABSTRACT
ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan tingkat kemiskinan merupakan tiga indikator sosial yang sering dijadikan tolak ukur
keberhasilan pembangunan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketenagakerjaan, hubungan antara
ketiga indikator sosial tersebut, perbandingan model regresi masing-masing indikator dari kedua kabupaten dan perbandingan
model regresi antar indikatornya pada masing-masing kabupaten, dengan menggunakan data tahun 2005 sampai 2011. Metode yang
digunakan yaitu statistika deskriptif untuk mendapatkan gambaran hubungan antara ketiga indikator tersebut serta uji koefisien
regresi kemiringan (slope) dan uji koefisien regresi intersep untuk mengetahui perbandingan model regresi antara ketiga indikator
tersebut. Hasil Analisis secara deskriptif menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kedua kabupaten umumnya belum
berpengaruh terhadap perubahan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan tingkat pengangguran di Aceh Besar diikuti
oleh meningkatnya tingkat kemiskinan sedangkan di Pidie tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Analisis perbandingan masing-masing model regresi ketiga indikator tersebut menunjukan bahwa model pertumbuhan ekonomi
Aceh Besar dan Pidie sama, model tingkat penganggurannya berbeda serta model tingkat kemiskinan di Aceh besar dan Pidie pada
periode tahun yang sama juga berbeda. Analisis perbandingan model regresi antar  indikator untuk  Aceh Besar, perbandingan
model regresi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran menunjukan untuk periode tahun yang sama kedua model
tersebut berbeda, demikian pula hasil perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Adapun perbandingan
model tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinannya menunjukan kedua model tersebut berbeda. Analisis perbandingan model
regresi di Pidie  antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran menunjukan untuk periode tahun yang sama kedua model
tersebut berbeda. Demikian pula untuk  hasil perbandingan model regresi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta
perbandingan antara tingkat pengangguran dan kemiskinan.
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ABSTRACT
Economic growth, unemployment and the levels of poverty are three social indicators that are used as measure of development
success. This study aims to know the general description about employment, relationship among the three social indicators,
comparison of regression models of each indicator from both districts and regression comparison model between the indicators in
each district using data from 2005 to 2011. Research method used is statistics descriptive to get an overview of the relationship
among the three indicators as well as regression slope coefficient test and intercept regression coefficient test and regression model
to determine the ratio between the third indicators. The results of this descriptive analysis shows that economic growth in the two
districts generally did not affect the change rate of unemployment and poverty. Increase in the unemployment rate in Aceh Besar
followed by increasing levels of poverty while in Pidie  the unemployment rate has no significant effect on poverty. Comparative
analysis of each regression model of the three indicators show that model of economic growth in Aceh Besar and Pidie are alike.
However, the models of unemployment is different as well as the models of the poverty levels in Aceh and Pidie for the same
period are different too. Comparative analysis of regression models among indicators in Aceh Besar and comparison of regression
models between economic growth and unemployment show different result for the same period of the two models,  the comparison
for the models of unemployment and poverty rates indicate that those models are different. Comparative analysis of regression
models among indicators in Pidie and comparison of regression models between economic growth and unemployment show
different result for the same period of the two models.  The comparison for the models of unemployment and poverty rates have the
same result as well. 
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